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The International Potato Center (known by its Spanish acronym CIP) 
is a research-for-development organization with a focus on potato, 
sweetpotato, and Andean roots and tubers. CIP is dedicated to delivering 
sustainable science-based solutions to the pressing world issues of hunger, 
poverty, gender equity, climate change and the preservation of our Earth’s 
fragile biodiversity and natural resources.
www.cipotato.org
CIP is a member of CGIAR.
CGIAR is a global agriculture research partnership for a food-secure future. 
Its science is carried out by the 15 research centers who are members of the 
CGIAR Consortium in collaboration with hundreds of partner organizations.
www.cgiar.org
International Potato Center 
Apartado 1558 Lima 12, Perú • Tel 51 1 349 6017 • Fax 51 1 349 5326 • email cip@cgiar.org
